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MOTTO 
 اَهُدُوقَو اًراَن ْمُكِيلَْهأَو ْمُكَُسفَْنأ اُوق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَه َُّيأ اَي
 َنوُصْعَي لا ٌداَدِش ٌظلاِغ ٌةَكِئلاَم اَهْيَلَع ُةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا
 َنوُرَمْؤُي اَم َنُولَعْفَيَو ْمُهَرََمأ اَم َ َّاللَّ  
 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” Q.S At Tahrim (66): 6 
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ABSTRAK 
 
 
RINI AMELIA. 2016. Pendidikan Anak di Lingkungan Keluarga Pedagan Sayur 
di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Studi Kasus Kepada Ibu Pedagang Sayur). 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Dra Hj. Suraijiah, M.Pd.  
 
Penelitian ini bertolak dari pemikiran banyak sekali orang tua yang sibuk 
mencari nafkah yang pada dasarnya itu hanya menjadi tanggung  jawab dari 
seorang ayah, akan tetapi karena kebutuhan hidup yang semakin sulit sehingga 
seorang ibu pun ikut serta dalam mencari nafkah sehari hari dan kurang mendidik 
anaknya dalam ibadah shalat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pendidikan 
Anak di Lingkungan Keluarga Pedagang Sayur di Kecamatan Banjarmasin 
Selatan (Studi Kasus Kepada Ibu Pedagang Sayur). dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana 
pendidikan  ibadah shalat dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 
Pendidikan Agama di Lingkungan Keluarga Anak Penjual Sayur di Kelurahan 
Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan . 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Subjek dalam peneliti ini adalah lima kepala keluarga yang berprofesi 
sebagai penjual sayur dan lima orang anak yang berusia 13-15 tahun dan objek 
penelitian ini ialah pendidikan ibadah shalat di lingkungan keluarga anak penjual 
sayur dan faktor yang mempengaruhi Pendidikan Agama di Lingkungan Keluarga 
Anak Penjual Sayur di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan 
(Studi Kasus 5 Kepala Keluarga). Dalam mencapai pendidikan agama khusunya 
pada pendidikan shalat anak. Pada pengumpulan data penulis menggunakan 
beberapa teknik sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kemudian semua data yang terkumpul diproses melalui reduksi data, display data, 
dan verifikasi serta simpulan. 
Hasil dari penelitian ini bahwasanya Pendidikan Agama di Lingkungan 
Keluarga Anak Penjual Sayur di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin 
Selatan (Studi Kasus 5 Kepala Keluarga) dalam mendidik anaknya shalat dapat 
dilihat dari analisis dari segi pembinaan dan pendidikan agamanya sudah cukup 
baik akan tetapi untuk perhatian pada anak tersebut belum bisa di katakan  baik. 
Faktor yang mempengaruhi nya: 1.latar belakang pendidikan orang tua 2. Waktu 
yang tersedia 3. Motivasi dan 4. Lingkungan. 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نمحرلا للها مسب 
 بر لله دمحلا انديس ،نيلسرملاو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلا ،نيملاعلا
.دعب اما .نيعمجأ هبحصو هلا ىلع و دمحم انلومو 
 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas berkat rahmat, taufik hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga 
penulis dapat menyusun skripsi ini. 
Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw. Yang telah menunjukan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan , serta 
shalawat dan salam atas keluarga beliau, sahabat serta mereka yang mengikuti 
baliau hingga akhir zaman. 
Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah Swt, akhirnya peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENDIDIKAN ANAK DI 
LINGKUNGAN KELUARGA PEDAGAN SAYUR DI KECAMATAN 
BANJARMASIN SELATAN (STUDI KASUS KEPADA IBU PEDAGANG 
SAYUR)” 
Penyusunan skripsi ini dilakukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan 
Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Program S1 Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Antasari . 
Dalam penelitian ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih 
sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan juga dukungan kepada: 
1. Bapak Hidayat Ma’ruf M.Pd selaku dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan terhadap judul 
skripsi ini. 
2. Bapak Surawardi M.Ag., Selaku Ketua Jurusan PAI (Pendidikan Agama 
Islam) yang bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
ix 
 
3. Ibu Dra Hj. Suraijiah, M.Pd. sebagai pembimbing yang bersedia 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Kepala perpustakaan Institut dan Kepala perpustakaan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta karyawan/wati ang 
banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur yang diperlukan. 
5. Para dosen dan asisten dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan selama 
perkuliahan, juga para karyawan/wati yang telah banyak memberikan 
pelayanan administrasi. 
6. Para Ibu pedagang sayur, ketua RT dan masyarakat sekitar yang telah 
berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan 
penelitian dan memberikan informasi yang berkenaan dengan 
pengumpulan data yang diperlukan. 
7. Ayah dan Ibunda selaku orang tua dan semua pihak turut memberikan 
motivasi, bantuan dan sarana sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
Semoga Allah Swt, melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada 
mereka semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat 
ganda di sisi-Nya. Akhirnya, dengan mngharap ridha dan karunia-Nya semoga 
utulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin 
 Banjarmasin, 21 Rabiul Awal 1437 H 
                       21    Desember 2016 M  
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